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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Aspects of local host defence, nosocomial pneumonia and
viral reactivation in ventilated intensive care patients
1. Na een electieve coronary-bypass operatie kon geen reactivate van cytomegalo-
virus worden aangetoond. (dit proefschrift)
2. Bij beademde intensive care patienten is er sprake van onvoldoende speeksel-
productie. Dit is mogelijk een oorzaak van slijmvliesbeschadiging. (dit proefschrift)
3. Er lijkt een direct verband te bestaan tussen de ernst van de slijmvliesbeschadiging
en oropharyngeale kolonisatie door pathogene micro-organismen. (dit proefschrift)
4. De klinische respons op de antibiotische behandeling van ventilator-associated
pneumonia vindt bij de meeste patienten plaats in de eerste 6 dagen. (dit pruefschrift)
5. De concentratie van gesulfateerde mucines in de diepere luchtwegen is verhoogd bij
intensive care patienten met een ventilator-associated pneumonia. Dit zou van
belang kunnen zijn voor de pathogenese. (dit proefschrift)
6. Reactivate van herpes simplex en cytomegalovirus op de intensive care wordt
vooral waargenomen bij septische patienten. (dit proefschrift)
7. Voor agenten per fiets hoeft u nooit bang te zijn. Die rijden naar huis.
8. Net als de filosoof Aristoteles hebben Limburgers een sterk ontwikkeld gevoel voor
Symmetrie. Volgens hen bestaat Nederland uit twee delen, het zuiden en het noor-
den. Filosofisch bekeken ligt Den Haag in het noorden van Nederland.
9. Er is een trend om elkaars inhoud te beoordelen op elkaars uiterlijk.
10. Met de komst van de mobiele telefoon leidt de praatpaal een eenzaam bestaan.
11. De hoogbejaarde patient en de intensive care liggen elkaar zwaar op de maag.
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